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Site du Martinet – Zone en phytomanagement 
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Historique de la plantation 
2012 2016 
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Quelle est l’ampleur de la contamination ? 
Février 2016 
 
 Prélèvements sur 2 profondeurs : 0-10 et 10-20 cm 
 
Bilan fertilité:  
pH, % matière organique, Ca, Mg, K,… 
 
Bilan contamination:  




Quelle est l’ampleur de la contamination ? 
: pas de dépassement de la valeur seuil 
: quelques cas de dépassement de la valeur seuil 
: quelques cas de dépassement de la valeur d’intervention 
Valeurs seuil et d’intervention pour le type d’usage II 
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Quelle est la production de biomasse ligneuse ? 
Entre avril 2013 et janvier 2016  90 kg frais soit  45 kg sec 
 






               
Pas de variation entre « saules »     
 
Variation selon les lignes 
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La biomasse produite est-elle contaminée en métaux ? 
Pas de relation systématique entre teneurs sol et 
concentrations dans la biomasse 
 
 
Dépassement des valeurs normatives et ISSeP 
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Quelles sont les teneurs en S et Cl dans la biomasse ? 
Pas de dépassement particulier. 
 
 
Attention: teneurs en S et Cl dans les feuilles sont 





Quel est le taux de cendres ? 



















      NBN EN 14775 (2010) : Biocombustibles solides  




Application à l’outil d’aide à la décision 
Evaluation de la faisabilité du projet de valorisation de la biomasse issue du Martinet 




Application de l’outil méthodologique d’analyse de durabilité pour le phytomanagement 







Application à l’outil d’aide à la décision 
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Application à l’outil d’aide à la décision 
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Application à l’outil d’aide à la décision 
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Merci de votre attention… 
 
 
 
Amandine.Lienard@ulg.ac.be 
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